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P EMBABITANdalam
bidangsenibukan
penghalangbuat
pelakonpopularZed
Zaidimenceburibidang
perniagaansebagaijaminan
masadepan.
Malah, kataZed atau nama
sebenarnya,RozaiziJamil,
29, yangjuga Pengarah
Urusan DzedResourcesSdn
Bhd (DRSB), sekalipun
keutamaannyakini kepada
perniagaan,dia tetap ingin
memastikankedua-dua
bidang yangdiceburinyaitu
bergerakseiringan.
"Saya menceburibidang
perniagaankeranamenye-
dari bidang seni ada pasang
surutnya.Apatah lagi, dalam
zaman kemelutekonomi glo-
bal yang melanda di seluruh
dunia sekarang.
"Saya percaya bukansaja
artis, tetapi semua orangti-
dak kiraapa saja profession
perlu membuatpersediaan
awal pada zaman kegawatan
ini.
"Sampai bila saya akan
terus berlakon keranausia
semakin meningkat?Pada
masa sama, saya ingin
. memberi laluan pada bakat
baru sedia ada, sekali gus
mewarnaipersada seni
tanah air.
"Apapun, tawaran berlakon
tidak pernah putus diterima
sampai sekarang.Apa yang
penting,saya perlu bijak
membahagikanmasa antara
lakonan dan perniagaan
keranasaya tidak mahu
prestasi lakonan terjejas
keranasibuk buat bisnes,"
katanya.
Zed yangjuga pemegang
Ijazah Pentadbiran dan Un-
dang-Undang(UniversitiTe-
knologiMara) dan Diploma
Sains Komputer(Universiti
Putra Malaysia) ini berkata,
sebenarnya,dia sudah mula
berjinak-jinakdalam bidang
perniagaansebelum bergelar
pelakon lagi.
"Kini, saya sudah mem-
punyaitiga syarikat.Selain
ZED•••.•perniagaan
jaminan masa depan.
DRSB, sayajuga mengem-
bangkan lagi perniagaan
dengan menubuhkandua
lagi syarikatiaitu DMB
Kembara Sdn Bhd (DKSB)
dan BintangDahlia Sdn Bhd
(BDSB) yangterbabit dalam
pengurusanhartanah.
- "DRSB membabitkanpen-
gurusanacara, penyewaan
khemahdan sudah bero-
perasi selama dua tahun.
DKSB pula membekalkan
barangansaintifik dan pe-
ralatan untuk universititer-
masuk pengurusanrestoran.
Terbaru,saya merancang
untuk menubuhkanran-
gkaian produk kopi pula di
bawah pengurusanDRSB,"
katanya.
Mengenai perkembangan
kerjayaseni pula, Zed yang
turut berlakondalam drama
menarik,Jula Juli dan Sama-
rinda KisahYusoff berkata,
dia baru selesai menjalani
penggambarandrama bersiri
sebanyak 24 episod, TeratGlk
Mahligai untuksaluran RTM.
"Drama ini membabitkan
lokasi penggambarandi Lu-
mut dan Pulau Pangkor,Pe-
rak. Saya membawawatak
Shukri, budakkampungyang
bertukarmenjadi anak orang
kaya. la dibintangiZizanNin,
Dian P Ramlee, Nabila Huda
dan Nisha Dirr.Saya juga
akan beraksidalam projek
drama untukRamadantidak
lama lagi," katanya.
